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Objetivo: Determinar la relación entre la sintomatología depresiva y el dolor de 
espalda crónico en pacientes del servicio de rehabilitación en el Hospital I 
Carlos Alcántara Butterfield.  
Materiales y Métodos: Estudio observacional, correlacional, prospectivo y corte 
transversal. Muestra probabilística de 118 pacientes con dolor de espalda 
crónico que acudieron por primera vez a consulta en Medicina Física y 
Rehabilitación con indicación de Terapia Física, de Setiembre a Diciembre 
2015. El dolor se midió con la Escala Visual Analógica y la sintomatología 
depresiva con el Inventario de Depresión de Beck II. 
Resultados: El 52,5% presentó nivel moderado de dolor, con una media de 
puntaje de 6,69±1,98. La sintomatología depresiva tuvo puntaje promedio 
19,13±10,62. En base a un punto de corte de 13 puntos, se agrupó en 
sintomatología depresiva mayor con 66,9%, que contiene al nivel leve 29,7%, 
severo 19,5% y moderado 17,8%. La sintomatología depresiva mayor tuvo 
relación con el dolor de espalda crónico, en el dolor leve estuvo presente en 
55,6%, 58,1% en moderado y 80,9% en severo (p<0,05). También estuvo 
relacionada al sexo femenino el 73,3% presentó sintomatología depresiva 
mayor (p<0,05), así como para el estado civil y el nivel de instrucción se 
encontró asociación (p<0,05).  
Conclusión: La sintomatología depresiva está relacionada al dolor de espalda 
crónico que presentaron los pacientes del estudio, a mayores niveles de dolor 
mayor fue la presencia de sintomatología depresiva. 







Objective: To determine the relationship between depressive symptomatology 
and chronic back pain in patients of the rehabilitation service in the Hospital I 
Carlos Alcántara Butterfield. 
Materials and Methods: Observational, correlational, prospective and cross-
sectional study. Probabilistic sample of 118 patients with chronic back pain who 
came for the first time to consultation in Physical Medicine and Rehabilitation 
with indication of Physical Therapy, from September to December 2015. The 
pain was measured with the Analog Visual Scale and depressive 
symptomatology with the Inventory of Depression of Beck II. 
Results: 52.5% presented a moderate level of pain, with a mean score of 6,69 ± 
1,98. Depressive symptomatology had an average score of 19,13 ± 10,62. 
Based on a cut-off point of 13 points, it was grouped into major depressive 
symptomatology with 66,9%, which contains the mild level 29,7%, severe 19,5% 
and moderate 17,8%. The major depressive symptomatology was related to 
chronic back pain, in mild pain was present in 55,6%, 58,1% in moderate pain 
and 80,9% in severe pain (p <0,05). It was also related to the female sex, 73,3% 
presented major depressive symptomatology (p <0,05), as well as for the marital 
status and the level of instruction, association was found (p <0,05). 
Conclusion: The depressive symptomatology is related to the chronic back pain 
that the patients of the study presented, to greater levels of pain greater was the 
presence of depressive symptomatology. 
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